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Any X I I Núm 
A R T À 10 de Desembre : 
Les indústr ies 
La contrada d'Artà, que's i serà 
sempre eminentment agrícola, veu 
de mica en mica redressar la seva 
economia i aumentar de cada any 
la seva riquesa Aquest aliment no's 
deu, com podria suposar se, a la im-
portació de capitals a que dona l'oc 
la pèrdua de les colònies espanyo-
les. La part, relativament peiita d' 
aquests capitals aqui colocats re-
ti assà mes que afavorí el descap-
dellnment de la nostra agricultura, 
ja que, apoderant se de gi ans pos¬ 
sesions a punt de liquidar-se entor-
pí el seu esbocinament, sense modi-
ficar, ni millorar, en general, ei re-
gim antiquat de la seva explotació, 
Únicament un petit nombre de les 
veJíes possesions escapà de ies 
mans de les persones que importa-
ren capitals americans qüantio<os, 
o bé foren establertes a base de a¬ 
quests capitals. Encara que no ha-
gin estats gaires, i ben segur que 
insuficients per fer sortir definiti-
vament la contrada d'Artà de la 
zona de grans propietats, han bas-
tat, perquè la vila i el camp, hagin 
conegut una épo: a de relativa 
prosperitat El millor aprofitament 
de la terra, la millora i el canvi 
dels cultius que han duic a dedicar 
la major part deia terra a la que 
diriem agricultura de exportació: 
amel-les, aviram, porcs grassos etc. 
han contribuít poderosament al 
benestar dels nostres pagesos. Es 
clar que Artà no fou mai com Cap-
depera, per exemple, llançada ma-
terialment a la mar, sense casi te-
r ra aon desenvoluparse les activi-
tats dels conradors humi's que s' 
hagueren de fiar a la mar, eres-
artanenqnes 
quent en sos fiils un esperit aventu-
rer i de comerç qu'els impulsà a 
cercar eu noves terres el guany 
que la seva els negava, Ai tà tè una 
antiga tradició de petits propietaris 
un cultiu ben estudiat de petita 
propietat, reduit es cert, però en 
condicions de aprofitar la primera 
avinentesa per aixamplar-lo, i una 
població suficient pei conrar noves 
extensions, avui encare sotmeses 
airegi™ de possessió Ademés hi 
ha dins l'esperit del poble un desig 
in-nat de'posseir terra, de millorar 
la propi* especialment amb la sem-
bra d'aibres. La nostra terra esta 
molt lluny de poder è>ser conside-
rada c o m a bona, en general, i 1' 
a tg i a manca casi sempre, pero el 
que s'ha fet fins ara, en ! es propor-
cions red ddes en que ha estat pos-
sible, permet augurar un aument 
de benestar seguint la ruta comen-
çada, benestar que per a ra es deu, 
més que als factors natura 's , ja 
hem dit que son més mitjans que 
bons, al factor humà. El conrador 
artanene sobri, intel·ligent i irava-
Uador ha fet el miracle 
Peiò,aquesta mil'ora en el guany, 
aquests dobbes qu'han passat a les 
llibretes d'estalvis dels nostres pa-
gesos poden tenir ceita acció eo-
rrusriva, i de fet si bé la gran part 
d'aquests capitals, minúsculs casi 
sempre, gràcies al seny de la gent 
s'empleen en la terra, per engran-
dir el cortó o la corterada, o per 
mil loraria, veim qu'una minoria 
els exposa en negocis problemàtics 
enduits per un afany inmoderat de 
guanyar, negocis que casi sempre 
acaben amb la volatilbació de les 
ganancies arrabassades a !a terra a 
força de suor, S'ignora o s'oblida 
massa sovint qu'Artà té per ara, 
molt poques probabilitats de perdre 
el seu caràcter agrícola per t rans-
formació e n una contrada indus-
trial. Encara que el seu terme es 
bada dins l'espléndida badia d'Al-
cudia, i per allà pogués qualca dia 
exportar i importar, es molt dificil 
que aquesta transformació es pro-
dueixi. No te mes que primeres ma-
tèries derivades del camp com a 
basse de una indústria. Es clar que 
tenim ben davant els ulls, pobles 
que sense primeres matèries han 
muntat poderoses indústries. A Ca-
talunya, sense anar mes lluny el 
nombre de indústries per cada 
10.000 habitants es de 75, mentres 
que el total d 'Espanya sols arriba a 
25, i Catalunya no té carbó, ni cotó, 
ni petroli, ni ferro, però té una ve-
lla tradició industrial que aquí hau-
ríem d'inventar. Per altra banda les 
possibilitats financieres de la page-
sia artanenca son molt migrades 
quant es tracta de grans indústries, 
es clar que es podria trobar l 'a juda 
dels capitalistesartanencs quin p i -
trioti&me es ben provat. Recordis 
per exemple, com acudiren quant 
es tracta de dur el ferrocarril a la 
vila, iPeró , realment es possible d ins 
Artà la insta'ació de indústries que 
reportin beneficis inmediats i posi-
tius? )a hem dit que hi ha poques* 
probabilitats de que passem a u a 
regim industrial peró, es iuduptabïe-
que hi cap l'establiment d'algunes 
indústries, bassades amb el que te* 
nim millor, el factor huma. 
Ara, que no hem d'oblidar que 
avui tècnicament es pot do ia r per 
mort el temps de les petites fabií-
quetes; les grans conceiracions in-
dustrials, estan a l'ordre del dia, 
LLEVAN r 
com a unies sistemas úiils de pro-
ducció. Per que es vegi la raó, i ja 
que hem parlat de Catalunya, re-
cordem que la seva indústria tèxtil 
té en marx$ 218 fàbriques amb 
1.700OOtTfus'os. Itàlia en canvi, te 
solsament 123 fabi iques.peró aques-
tes fàbriques compten amb més de 
4 600.000 fusos, es a dir ca^i tres 
vegades més fusos en la mitat de 
fàbriques. L'economia que aixó re-
presenta es evident ;encara que sols 
baixàs el cost de producció per la 
disminució de les despeses gene-
rals, es compren la seva importàn-
cia. 
Es per tant una cosa que social-
ment ens ha de preocupar, la colo-
cació dels estalvis dels nostres pa-
gesos, i creím que s'els ha d'adver-
tir dels perills que representen per 
ells, la colocació de's seus dobbés 
en indústries mal muntades i sensa 
cap serietat tècnica, peró fora tam-
bé convenient un repàs ràpit de les 
nostres possibilitats industrials, per 
A l s l e c t o r s de L l e v a n t 
Amics: EL meu traslaí a Palma, nVobliga a deixar 
desde aquest número la Direcció de mon humil, però 
molt estimat, L L E V A N T . 
A l despedir me de iots, me plau remer eia r la bona 
aculliía que en tol temps u haoeu dispensada, i dema-
nar-vos oblideu les molèsties que us Ivja ocasionades 
desde les seues columnes. 
FA periòdic queda amb bones mans per poder augu* 
rar-li llarga oida} i la Redacció que sen encarrega per 
endavant és garantia de bon acert, que esper prest 
tocareu en les mans. Si Deu ho ool, desde alia on seré 
seguiré aportant hi eLmeu petit esforç de col·laboració, 
pel be d'Artà, 
Gràcies a totsiqued al vostre manar. 
ANDREU FEKKER 
no matar d'arrel un afany inexpert 
qu' ara comença i que pot ser pro-
fitós, cosa que férem, si Deu vol, 
dins un altre article. 
IOSEP SUREDA BLANES . 
A Q U E S T N U M E R O H A E S T A T 
V I S A T P E R L A C E N S U R A 
A Maria en el misteri de la seva Purissima Concepció 
Pura com ploma d'àngel ès la neu 
qui resplandeix al sol mai trepitjada; 
però més pura sóu als ulls de Deu, 
oh Inmaculada! 
Nèt ès el cel, si pel clarissim blau 
ni una boirina volandera sura; 
però més néta excelsuut roostrau, 
oh tota pura! 
Lliri entre espines al ermàs aspríu 
amb son aroma els viadors encanta; 
talment entre les Verges vós floriu, 
oh tota santa! 
D'Adam nasquereu en ei tronc danyat, 
única flor del Paradís novella, 
tal que en vós Fruit diví n kha germinat, 
oh tota bellal 
Filla, prodigi august del Creador, 
Mare, ideal del Deu Sabiduría, 
Esposa, encant del Esperit d k Amor, 
sou, oh Maria! 
Per Reina dominàu tot l'univers 
amb dolça magestat consoladora, 
no més terrible al esperit pervers, -
oh vencedora! 
Si l'excelsa milicia angelical 
Reina vos diu i servitut vos mostra, 
de la familia sòu del trist mortal; 
oh Mare nostra! 
I be que ho sòu: en tanta excelsitut 
nostres misèries no mirau esquiva, 
vos qui, sens culpa, el plor heu conegut, 
oh compasiva! 
Doncs en la vall de llàgrimes i mort 
a vós cridam els desterrats fills d'Eva 
que heretarem la culpa i la dissort 
d'Adam i seva. 
A vós única exempta d'aquell mal, 
qui, honor de nostra sang puiificada, 
l'altiva testa del dragó infernal 
heü trepitjada" 
Mirau com de nou brinda la serpent 
fruit seductor al arbre de ta ciència; 
salvau*ne, doncs, la perturbada gent, 
mar de clemència! 
Salvau els qui entre culpes i perills 
a vostres ares humilment s'acoscetV 
i els qui en defugen: qW també són fills 
qui tant vos costen. 
I entre la pompa del solemne jorn 
amb que avui vostra' gldri# hem celebrada 
senyàu al poble de tot be el Mtwn, 
oh Inmaculada! 
f Sí. COSTA I LIOBERA 
L L E G A N T 
DE PINTURA 
L'exposició pictòrica celebra- . 
da d u n n t els dies 25, 26 i 27 del 
passat novembre, pe r les alum-
nes del Col legi de Sant Agustí, 
de Palma, resultà brillantisMma, 
Foren moltes les expositores 
que presentaren teles marevello-
ses: unes, riquissimes de color, 
altres amb exaltació fervent de 
linia, totes saturades d'inspiració 
Moltes d'elles comensen a des-
puntar en el camp de PArt Le? I 
seues dots i hvibilidacs AI us.iques 
posades amb evidencia en aques-
ta exposició i reconegudes en 
altres anteriors, les donen entra-
da en ell Entre les expositores 
de primera fila, sob resu r t la se-
nyoreta Antònia Lladó Juan,ella 
despunta com a passatgista, ten-
guent la virtut de arrencar del 
n o r e s admirables relacions de 
forma i transformar les vulgai i- J 
dats més insignificants, en ver- I 
taders tresors artístics, saturats J 
de inspiració i d'elegancia. J 
Rebin la senyoreta Lladó Juan, 
així com també les professores i 
condeixebl·s, la nostra mes sin-
cera felicitació. 
Boy. 
FORT DECALAFIGUERA 112 28 
DE S O N S E R V E R A 
Novament s 'obnrà dia 10 del ac-
tual un nou curs de brodits a mà* 
q-iina organisat per la Companyia 
Singer, 
S'ha celebrada a la Parròquia 
solemne festa en honor de Plnma-
ctiiadaConcepció Ei poble tot pren-
gué parí en la festa essent moltes les 
cases cju'oste/; ta ren coíguadures' 
amb l'imatge de-la Purí»*>ima.-obre-
surtini les d-- Sr. Corp, Convent de 
D, Antoni L i te ras i sobretot et cam-
panar il·lumini!" P'els congregants 
marians, oferia hcrmós cop de vista. 
Pagat pel seu germà D. Monserrat, 
dimecres dia 12 a l'E-glesïa s'hi 
Celebrarà solemne funeral pei l ' tem 
descans de l'ànima de D. Antoni 
Servera Nebot, P^re. Encarregà ei 
Sr. Servera D. Monsserrat, resident 
a Àfrica en carta al seu germà ll 
amon Juan,ques'aboni una llimosna 
als pobres qu'assistesquin al funeral 
Igualment se dirà un altre ofici fune-
ral a Son Carrió per l'ànima del ma-
teix Pvre. per encàrrec del indicat 
Sr. Servera, 
Posades de manifest a la Casa de 
la vila les noves Tarifes qu'han de 
retgir durant l'any 1929 per la recati-
dació d'arbitres municipals ha acu-
dit en manifestació, aquests dies, un 
nombre crescudissim de vezins a de-
manar al Batle la supressió o modifi-
cació d algunes d'elles per conside-
raries abusives. Ei Sr. Nebot digué 
a la Comisió que anà a la Sala que 
presentassin instància al Ajunta-
ment expresant aixi per e s o i t tes 
peticions que el poble casi en ger.e-
ral te desilj de fer. 
Componien la comissió que se en-
trevisti amb el Bat-Ie, D Sebastià 
Vives (AL Peil 'llorga, D. Jaume Bau-
zà. D. Llorens Morey (a) Boscoi !)• 
Salvador Vives (a) Mas. S'tstàn 
recuint firmt s i cèdules personals 
per afegir a l'esmentada instància 
que s'ha de presentar un d'aquets 
dies vinents. 
Defuncions. — Tonina Gili de Son 
Jerer, de 16 a n y s R.»fel Agui Ó, 
Llanterné; Jeroni <a) Fuster, de 65 
anys Q. A> S 
Corresponsal. 
D E C A N Q S T R À 
Dia primer mori l ' amo 'a 
Jordi Gamundi del qua! digue 
rem en el nùmero passat que 
havia rebuts els S a r t s Sagra-
meuts. R°bi la seua familia ei 
nostro coudol. 
ESTAT SANITARI 
Molt bé anam de mabdties , 
perque fina e h costipata ptopis 
d'a-jnest temps apenes h*u fela 
IH >mn «paiició 
Lo que hi bagni; son U D S 
quanta iufatits que per teuirloa 
ma>sh aprop del perill h *u ha¬ 
gut deswfrir !es eonsecueucirs 
del foc. 
B E N V I N G U f S 
Per p issar una curta tem¬ 
porada a ia nostra viU, fa ni. 
guns die? ar i ibarrn HIS nohles 
senyors d* Q li ut Z ifortt z i . 
Tatnbé ha an ibada de Bar-
celona per passar una tempo, 
rada a C a p i n e r a D a Maria 
Llussà viuda del mai prou 
plorai D. Monserrat Baoxo. Q. 
A. C . A 
N O M E N A M E N T 
Per cabrir la racant de Fis-
cal Muuicipal suplent ocorre¬ 
guda per la raort de Mestre 
Audreu Fernenies (a. c. s.) ha 
estat notnenat l 'amo'n Rafel 
Carrió, (a) Ju l i aae t , 
O B E R T U R A 
Atentament invitats per el 
seu propietari hem feta nn'a 
visita au el colmado L'Espe-
rança que està a punt de 
obrir en el 'públic, en el carrer 
del Angulo mirant a h Plasseta 
del Marxamio Et) Jordi Morey 
(a) Escola. 
El nou establiment ve a om-
plir un buit que se notava en 
la nostra vila i no desdiu dels 
similars que veim a pobles mes 
graus que el uostro. 
L 'abundant i escullit assortit 
de que està replè en el qual fins 
els paladars més exigents tro-
baran material per uutarse , 
ens fa ereurer i desitjar que el 
uostvo aínig eonseguesqut el 
mes falaguer èxit en el seu 
negoci. 
Per l'esforç que representa 
el muntar aquest establiment 
dot nt a Ar tà d una tenda de 
primer ordre, rebi, l'amic Mo-
rey la nostra mès coral euho-
rabona. 
RELLIGIOSES 
PARRÒQUIA 
Diumenge teugélloc a la Pa-
rròquia la solernue conclusió 
de les Cornuta flores dedicades 
a la Iuinaculada, fou el p red i -
cador el R ^ t . P Juan G i t a n t 
Atnoróa, (Ï-) Pausaeola T . 0 . R. 
Avui dilluns dirigits per el 
Rvd. P . Domènech S. J . han 
comensat uns SHUU Exercicis, 
els actes dels quals siràn enda 
dia, a les 5*30 i 9 30 el mati i 
a les 6 15, del vespre. Acabafàa 
el diumenge vinent amb una 
Comunió Gené*al. 
D'ULTIMA HORA 
K't Bisbe Llom part ès mort 
Quant aquest n°. entrava en 
maquina arriba la noticia d'ha 
ver mort casi repentinament a 
Palma ahir a les cinc del cap-
vespre l'Ira. Sr. D. Gabriel 
Llompart i Jaume, bisbe de Ma-
llorca. 
La falta d'espai i de més de-
talls nos priva de parlar ne més 
per avui Ho férem en el pròxim 
n°. si Deu ho vol! 
A. E. R. I. P. A. 
D I S P O N I B L E 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I V I C E V E R S A DE 
A N T O N I GILÍ (A) C O M U N A 
SER VICI D1ARI EN PR0NT11UT1 ECONOMÍA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMiCIU 
Palma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A BARCINO 
P E R T O T A C L A S S E D ' A V I R A M D E R A Ç A 
OUNi tö , C O L O M S , A L I M E N T S E S P E C I A L S 
P E R P O L L S , I P O N E D O R E S , I N C U B A D O -
R E S ; A N E L L E S . P L A N S I C O N S U L T E S . 
- 4 0 C 0 N S E L L - M A L L O R C A * -
A L M A C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
CALLH I)B J A I M E li n.» 9 a 14^ 
Palm^ de, Mallorca 
SASTKEKIA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR n e w .OS V NOVEDADES 
P A ^ A VESTIR DE TODAS CLASES 
E n s a i m a d a s i p a n e t s 
En lloc se troben cilios que a l a 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
DEN 
Mique l Roña Caste l l 
A sa botiga hei trobareu sempre pana 
panets galletea, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticería. 
f À - u J í E SE S E R V E I X a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPAJG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
EN JAUME PICO 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà , P a l m a i Capde-
pera i hei va cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i segureda t tota 
classe J ' encar regs 
Direcció a Pa lma : Har ina 38.Àn es cos-
tat des Cent ro Farmacèut ic . 
A r t à : Pa lma D.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FI JOS Y MUY R E D U C I D O S 
E N 
y toda ciase 
de 
comestibles 
Tejidos 
M e r c e r i a 
Perfumería 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
PFAFF E IMPERI 
V toda clase de ins t rumentos 
J V C A L L E D E A B L A N E S 3 8 
Aulomóvils de l l o p e r 
D E L S G E R M A N S 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estació. 
Teñen se rv ia combinat amb el Ferrocarr i l . 
hxeurs ionsaSes Ccves.Calarratjada i deraés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
C a r r é d l E n P i t x o l n . ° 8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
ÑAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVOEN ARTA 
C A N G A N A N S I 
